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El Indecopi lanza nuevas publicaciones electrónicas con las exposiciones  
y presentaciones de conferencia internacional acerca  
del Programa de Clemencia 
 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi), puso a disposición de la ciudadanía, a través de una nueva publicación electrónica, las 
experiencias internacionales en la aplicación del Programa de Clemencia como una valiosa 
herramienta del Derecho de la Competencia para combatir los cárteles, mediante la delación que 
pueden realizar quienes participaron de ellos. 
 
La publicación titulada ‘Eficacia de los Programas de Clemencia y beneficios de la desarticulación 
de cárteles en defensa de la competencia’, recoge las exposiciones y presentaciones de 
representantes de las autoridades de competencia de los paises miembros de la Alianza del 
Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), así como de especialistas de OCDE y el Banco Mundial, 
en el evento realizado en Lima el 06 de junio de 2017. 
  
El Fiscal Nacional Económico de la Fiscalía Nacional Económica de Chile, Felipe Irarrázabal, brindó 
detalles de la “Delación Compensada”, aplicada en el país sureño y los beneficios que ha 
conllevado su aplicación. 
  
Por otro lado, el Director General de Prácticas Monopólicas Absolutas de la Comisión Federal de 
Competencia Económica (COFECE) de México, Francisco Téllez, compartió los alcances del 
“Programa de Inmunidad y Reducción de Sanciones” aplicado en el país norteamericano. 
  
Asimismo, Jorge Sánchez, Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia de la 
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, dio detalles de la experiencia colombiana 
aplicando el “Programa de Beneficios por Colaboración”. 
  
Ivo Gagliuffi Piercechi, Presidente del Consejo Directivo del Indecopi, destacó la importancia del 
Programa de Clemencia aplicado en el país, como un mecanismo utilizado por las principales 
agencias de competencia en el mundo, recomendado, además, por el Banco Mundial, OCDE y la 
UNCTAD. 
  
Estas publicaciones pueden ser descargadas gratuitamente en los siguientes enlaces: 
• Exposiciones: https://goo.gl/bKR3vH 
• Presentaciones: https://goo.gl/kvhnhY 
 
Lima, 18 de octubre de 2017 
 
